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This list includes ali books received by the journal since the previous list published in 
November 1984. 
Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis la publication de la liste précédente, 
en novembre 1984. 
ABRAY, Loma Jane. The People's Reformation: Magistrales, Clergy and Commons in 
Strasbourg, 1500-1598. Ithaca, New York: Comell, University Press, 1985. 
Actes du 1 ](Je Congrès National des Sociétés Savantes- Montpellier 1985 :Le Corps et 
ln Santé. Livres 1 et 2 du Tome 1 de la Section d'histoire moderne et contemporaine. 
Paris: C.T.H.S., 1985. 
ANCTIL, Pierre and CALDWELL, Gary, éds. Juifs et réalités juives au Québec. Québec, 
Institut québecois de recherche sur la culture, 1984. Collection: « Les communautés 
ethnoculturelles », no 7. 
AsTON, T.H. and PHILPIN, C.H.E., eds. The Brenner Debate: Agrarian Clnss Structure 
and Economie Development in Pre-lndustrial Europe. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985. 
BAIROCH, P. et Pruz, A.-M., éds. Des économies traditionnelles aux société industrielles. 
Genèves : Droz, 1985. 
BAK, Janos M., and BENECKE, Gerhard, eds. Religion and Rural Revoit. Manchester, 
England: Manchester University Press, 1984. 
HALLSTADT, Carl, HoPKINS, Elizabeth and PETERMAN, Michael. Susanna Moodie: Letters 
of a Lifetime. Toronto: University of Toronto Press, 1985. 
BARMAN, Jean. Growing up British in British Columbia: Boys in Private School. 
Vancouver: University of British Columbia Press, 1984. 
BEDDOE, Deidre. Discovering Women' s History: A Practical Manual. London: Pandora 
Press, 1983. 
BEAULIEU, André, et al., éds. La presse québécoise des origines à nos jours. Tome sixième, 
1920-1934. Sainte-Foy, Québec :Les Presses de l'Université Laval, 1984. 
BELL, D.G., ed. Newlight Baptist Jouma/s of James Manning and James lnnis. Saint John: 
Acadia Divinity College and the Baptist Historical Committee of the United Baptist 
Convention of the Atlantic Provinces, 1984. 
BÉRANGER, J. et al. L'Europe à ln .fin duXVllle siècle (vers 1780-1802). Paris: SEDES, 
1985. 
BILLETER, Geneviève. Le pouvoir patronal. Les patrons des grandes entreprises suisses 
desmétau.xetdesmachines(J919-1939). Genève: Droz, 1985. 
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BLACK, Jeremy. The British and the Grand Tour. London: Croom Helm, 1985. 
BLICKLE, Peter, The Revolution of 1525: The German Peasant's War from a New Pers-
pective. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985 (paperback publi-
cation). Original English publication 1981, original German edition 1977. 
BoucHARD, Gérard, RoY, Raymond et CASGRAIN, Bernard. Reconstitution automatique 
des familles : le système SOREP, 2 vol. Chicoutimi : Centre interuniversitaire de 
recherche sur les populations, 1985. 
Bulletin de recherche du Département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, numéro 1, 
octobre 1984: Jean-Pierre Kesteman, « Les débuts du canton d'Ascot et de la ville 
de Sherbrooke (1792-1818). Étude critique ». 
BUMSTED, J.M., ed. The Collected Writings of Lord Selkirk, 1799-1809. Vol. 1: ln the 
Writings and Papers of Thomas Douglas, Fifth Earl of Selkirk. Winnipeg: The 
Manitoba Record Society, 1984. 
BURNETI, John, VINCENT, David, and MA Y ALL, David, eds. The Autobiography of the 
Working Class: An Annotated, Critical Bibliography. Volume 1: 1790-1900. New 
York: New York University Press, 1984. 
CHECKLAND, Sydney and Olive. Jndustry and Ethos: Scotland, 1832-1914. London: 
Edward Arnold, 1984. 
CHERWINSKI, W .J .C. and KEALEY, Gregory S., eds. Lectures in Canadian Labour and 
Working-Class History. St. John's: Committee on Canadian Labour History, 1985. 
CHOQUEITE, Robert. L'Église catholique dans l'Ontario français du dix -neuvième siècle. 
Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1984. Cahiers d'Histoire N° 13. 
COLBURN, David R. Racial Change and Community Crisis: St. Augustine, Florida, 1877-
1980. New York: Columbia University Press, 1985. 
COLE, Jeffrey A. The Potosi Mita, 1573-1700: Compulsory lndian Labor in the Andes. 
Stanford: Stanford University Press, 1985. 
CONDON, Ann Gorman. The Envy of the American States: The Loyalist Dreamfor New 
Brunswick. Fredericton, New Ireland Press, 1984. 
DELAGI':, Denys. Le pays renversé : Amérindiens et Européens en Amérique du nord-est, 
1600-1664 . Montréal :Boréal Express, 1985. 
DEIST, Wilhelm. The German Military in the Age ofTotal War. Leamington Spa, England: 
Berg, 1985. 
DEUTSCH, Morton. Distributive Justice: A Social-Psychological Perspective. New Haven: 
Yale University Press, 1985. 
Dictionary ofCanadian Biography. Vol Vlll: 1851-1860. Toronto: University of Toronto 
Press, 1985. 
DuBÉ, Jean-Claude. Les Intendants de la Nouvelle-France. Montréal Éditions Fides, 1984. 
DUNCAN, Otis Dudley. Notes on Social Measurement: Historical and Critical. New Ymk: 
Russell Sage Foundation, 1984. 
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EDEL, Matthew, SCLAR, Elliot D. and LURIA, Daniel. Slwky Palaces: Ownership and 
Social Mobility in Boston' s Suburbanization. New York: Columbia University Press, 
1984. 
EMSLEY, Clive and W AL VIN, James, eds. Artisans, Peasants and Proletarians, 1760-1860. 
London: Croom Helm, 1985. 
Ev ANS, Peter B., RUESCHEMEYER, Dietrich and SKOCPOL, lbeda, eds. Bringing the State 
Back1n. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
FENToN, Alexander, and STELL, Geoffrey, eds. Loads and Roads in Scot/and and Beyond. 
RoadTransportover6000 Years. Edinburgh: John Donald, 1984. 
FoRBES, H.D., ed. Canadian Political TJwught. Toronto: Oxford University Press, 1985. 
FRASER, J., Skulkingfor the King: A wyalist Plot. Erin, Ontario: 1be Boston Mills Press, 
1985. 
Genève au temps de la révocation de l'édit de Nantes, 1680-1705. Mémoires et documents 
publiés par la société d'histoire et cf archéologie de Genève, tome L. Genève: Droz, 
1985. 
GEARY, Patrick J. Aristocracy in Provence: The Rhone Basin at the Dawn of the 
Carolingian Age. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985. 
GILLINGHAM, John R. Ruhr Coat, Hitler and Europe: 1ndustry and Politics in the Third 
Reich. New York: Columbia University Press, 1985. 
GIROUARD, Mark. Cities and People: A Social and Architectural History. New Haven: 
Yale University Press, 1985. 
GITIINGS, Clare. Death, Burial and the lndividual in Early Modern England. London: 
Croom Helm, 1984. 
GoRDON, John, ed. German History and Society, 1870-1920: A Reader. Leamington Spa, 
Warwickshire: Berg, 1985. 
GREBING, Helga, A History of the German Labour Movement: A Survey. Leamington Spa, 
England: Berg, 1985. Revised Edition. Original publication in German, 1966. First 
English edition, 1969. 
GREER, Allan. Peasant, Lord and Merclwnt: Rural Society in Three Quebec Parishes, 
1740-1840. Toronto: University of Toronto Press, 1985. 
GoY, Richard J. Chioggia and the Villages of the Venetian Lagoon: Studies in Urban 
History. New York: Cambridge University Press, 1985. 
HAooAD, Yvonne Y azbeck and FINDLY, Ellison Banks, eds. Women, Religion, and Social 
Clwnge. Albany: State University of New York Press, 1985. 
HAESTRUP, Jürgen. Passage to Palestine. Young Jews in Denmark, 1932-1945. Odense 
University Press, 1983. 
HAMOWY, Ronald. Canadian Medicine: A Study in Restricted Entry. Vancouver, B.C.: 
The Fraser Institute, 1984. 
HANN, C.M. A Village Witlwut Solidarity: Polish Peasants in Years ofCrisis. New Haven: 
Yale University Press, 1985. 
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HARDING, Christopher, HINES, Bill, IRELAND, Richard and RAWLINGS, Philip. Impri-
sonment in England and Wales: A Concise History. Dover, New Hampshire: Croom 
Helm, 1985. 
HARISSON, J.F.C.. The Common People of Great Britain: A History from the Norman 
Conquest to the Present. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1985. 
HARRIS, R. Cole and PHILLIPS, Elizabeth, eds. Lettersfrom Windermere, 1912-1914. 
Vancouver: University of British Columbia Press, 1984. 
HARVEY, David. The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Ca-
pitalist Urbanization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985. 
HARVEY, David. Consciousness and the Urban Experience: Studies in the History and 
Theory of Capitalist Urbanization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
1985. 
HELLIE, Richard. Slavery in Russia, 1450-1725. Chicago: University of Chicago Press, 
1982. 
HERON, Craig and Robert Storey, eds. On the Job: Confronting the Labour Process in 
Canada. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1986. 
HILLGARTH, J .N., ed. Christianity and Paganism, 350-750: The Conversion of Western 
Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. 
«Histoire du contrôle social » , Criminologie , XVIII, no 1 (1985). Montréal: Les Presses 
de l'Université de Montréal, 1985. 
HUBBARD, William H. Auf dem Weg zur Grof3stadt: Eine Sozialgeschichte der Stadt Graz, 
1850-1914. Vian: Verlag fiirGeschichte und Politik, 1984. 
HUMPHRIES, Charles W. 'Honest Enough to be Bold': The Life and Times of Sir James 
Pliny Whitney. Toronto: University of Toronto Press , 1985. 
JABBRA, Nancy W. and Joseph G. Voyageurs to a Rocky Shore: The Lebanese and Syrians 
of Nova Scotia. Halifax: The Institute of Public Affairs (Dalhousie University), 1984. 
JAMES, William C. A Fur Trader' s Photographs: A.A. Chesterfield in the District of Un-
gava, 19014. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1985. 
JANIEWSKI, Dolores E. Sisterhood Denied: Race, Gender, and Class in a New South 
Community. Philadelphia: Temple University Press, 1985. 
JAY, Martin. Permanent Exiles: Essays on the Jntellectual Migration from Germany to 
America. New York: Columbia University Press, 1985. 
JoNES, OliveR. and SMITH, E. Ann. Glass of the British Military , 1755-1820. Ottawa: 
Parks Canada, 1985. 
Journal ofUrbanHistory, Vol. Il, N. l (1984): N. 2 (1985); N. 3 (1985); N. 4 (1985). 
Vol. 12, N. l (1985). 
Journal of Educational Administration and H istory, Vol. XVill, N. l (January 1986). 
KAHAN, Arcadius. The Plow, The Hammer and the Knout: An Economie History of 
Eighteenth Century Russia. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 
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KERR, K. Austin. Organizedfor Prohibition: A New History of the Anti-Saloon League. 
New Haven: Yale University Press, 1985. 
KoMLOS, John. The Habsburg Monarchy as a Customs Union: Economie Development 
in Austria-Hungary in the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 
1983. 
KRANTz, Frederick, ed. History from Below: Studies in Popular Protest and Popular 
Ideology in Honour of George Rudé. Montreal: Concordia University, 1985. 
LABUSSIÈRE, Jeanine and GUILLET, Béatrix. Grands Notables du Premier Empire. Paris: 
Centre National de la Recherche Scientifique, 1982. 
LACROIX, Benoît et GRAMMOND, Madeleine. Religion populaire au Québec. Typologie 
des sources. Bibliographie sélective ( 1900-1980). Québec, Institut québecois de 
recherche sur la culture, 1985. 
LAFORCE, Hélène. Histoire de La sagejemme dans La région de Québec. Québec :Institut 
québecois de recherche sur la culture, 1985. 
LANSBURY, Coral. The 0/d Brown Dog: Women, Workers, and Vivisection in Edwardian 
England. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1985. 
LEES, Andrew. Cities Perceived: Urban Society in European and American Thought, 1820-
1940. New York: Columbia University Press, 1985. 
LEE-WHITING, Brenda. Harvest of Stones: The German Settlement in Renfrew County . 
Toronto: University of Toronto Press, 1985. 
LEMIEUX, Denise. Les petits innocents: L'enfance en Nouvelle-France. Québec : Institut 
québecois de recherche sur la culture, 1985. 
LÉVESQUE, Georges-Henri et al., éds. Continuité et rupture. Les sciences sociales au 
Québec. 2 vol. Montréal :Les Presses de l'Université de Montréal, 1984. 
LEWIS, Jane. WomeninEngland, 1870-1950: Sexua/DivisionsandSocia/Change. Sussex, 
England: Wheatsheaf Books, 1984. 
LIDTKE, Vernon L. The Alternative Culture: Socialist Wbor in Imperial Germany. Oxford: 
·Oxford University Press, 1985. 
LoWENTHAL, Richard. Social Change and Cultural Crisis. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1984. 
MAHON, Rianne. The Politics of Industrial Restructuring: Canadian Textiles. The State 
and Economie Life Series . Toronto: University of Toronto Press, 1984. 
MALOUIN, Marie-Paule. Ma sœur, à quelle école allez-vous? Deux écoles de .filles à La 
fin du XJX< siècle. Montréal : Édition Fides, 1985. 
MAYNES, Mary Jo. Schooling in Western Europe: A Socia/History. Albany, New York: 
State University of New York Press, 1985. 
MEYER, Sibylle, and SUIZE Eva. Wie wir das alles geschafft haben. Frauen birichten über 
ihr haben nach 1945. München: C.H. Beek, 1984. 
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MASSIAN Anaide Ter. Nationnlism and Socialism in the Armenian Revolutionnry Mo-
vement, 1887-1912. Cambridge, Mass.: The Zorayan Institute, 1984. Translated 
by A.M. Berrett. 
MüLLER, Horst. Exodus der Kultur. Schriftstelle, Wissenschaftler und Künstler in der 
Emigration nnch 1933. München: C.H. Beek, 1984. Coll. Schwarze Reihe. 
MoMRYK, Myron. A Guide to Sources for the Study of Ukrainian Canadians. Ottawa: 
Minister of Supplies and Services Canada, 1984. 
MossE, George L. Toward the Finnl Solution: A History of European Racism. Madison, 
Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985. 
MousNIER, Roland et MEsNARD, Jean, éds. L'Âge d'or du mécénat ( 1598-1661 ). Paris : 
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1985. 
MouSNIER, Roland, éd. Un nouveau Colbert. Actes du Colloque pour le tricentennire de 
la mort de Colbert. Paris: C.D.U et SEDES, 1985. 
ÜRSI, Robert A. The Madonnn of Il 5th Street: Faith and Community in 1talian Harlem, 
1880-1950. New Haven: Yale University Press, 1986. 
O'NEILL, Kevin. Family and Farm in Prejamine 1reland: The Parish of Killashandra. 
Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985. 
PAILIN, David A. Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in Seventeenth- and 
Eighteenth-Century Britain. Manchester, England: Manchester University Press, 
1984. 
PARIZEAU, Gérard. La seigneurie de Vaudreuil et ses notables au début du XJX< siècle. 
Essai sur le milieu. Montréal : Éditions Fides, 1984. 
PERRENOUD, Alfred, et PERRET, Geneviève. Livre des habitants de Genève, 1684-1792. 
Mémoire et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 
tome Ll. Genève : Droz, 1985. 
PERNICK, Martin S. A Calculus of Suffering: Pain, Professionnlism, and Anesthesia in 
Nineteenth Century America. New York, Columbia University Press. 1985. 
PETERSON, Jacqueline and BROWN, Jennifer S.H. , eds. The New People: Being and 
Becoming Métis in North America. Winnipeg : University of Manitoba Press, 1985. 
PERRETT, Geoffrey. Days ofSadness, Years ofTriumph: The American People, 1939-1945. 
Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985. 
PERRY, Lewis . 1ntellectual Life in America. New York: Franklin Watts, 1984. 
PETIT, Jacques G. (sous la direction de). La prison, le bagne et l'histoire. Paris : Librairie 
des Méridiens, 1984. 
QUARTERMAINE, Luisa, with POLLARD, John, eds. ItalyToday: PatternsofLifeandPo-
litics. Exeter: University of Exeter, 1985. 
RADWAY, Janice A. Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature. 
Chapet Hill: The University of North Carolina Press, 1984. 
RAWLYK, G. A. Ravished by the Spirit: Religious Revivais, Baptists and Henry Alline. 
Kingston and Montreal: McGili-Q.ueen's University Press, 1984. 
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RICHARDSON, A.J.H., et. al. Quebec City: Architects, Artisans, and Builders. Ottawa: 
Parks Canada, 1984. 
ROLAND, Charles G., comp. Secondary Sources in the History ofCanadian Medicine: A 
Bibliography. Waterloo: Wilfred Laurier University Press, 1984. 
Ross, Steven J. Workers on the Edge: Work, Leisure, and Politics in Jndustrializing 
Cincinnati, 1788-1890. New York: Columbia University Press, 1985. 
ROUILLARD, Jacques. Ah Les États!. Montréal : Boréal Express, 1985. 
RUBIN, G.R., andSuGARMAN, David, eds./.nw, Economy& Society: Essays intheHistory 
ofEnglishlnw 1750-1914. Abingdon, G.B.: Professional Books, 1984. 
RUDIN, Ronald. Banking en français: The French Banks ofQuebec, 1835-1925. Toronto: 
University of Toronto Press, 1985. 
RuoiN, Ronald. The Forgotten Quebecers: A History of English-Speaking Quebec, 1759-
1980. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1985. 
RussELL, Victor L., ed. Forging a Consensus: Historical Essays on Toronto. Toronto: 
University of Toronto Press, 1984. 
SABEAN, David Warren. Power in the Blood: Popular Culture & Village Discourse in Early 
Modern Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 
SAINSBURY, Keith. The Turning Point: Roosevelt, Stalin, Churchill, and Chiang-Kai-Shek, 
/943. The Moscow, Cairo, andTeheran Conferences. Oxford: Oxford University 
Press, 1985. 
SALISBURY, Joyce E. Jberian Popular Religion, 600 B.C. to 700 A.D.: Celts, Romans and 
Visigoths. Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 1985. 
SANDERSON, Margaret H. B. Scottish Rural Society in the 1 6th Century. Atlantic Highlands, 
N.J. : Hui'IUlnities Press, 1982. 
SASLOW, James M. Ganymede in the Renaissance. New Haven: Yale University Press, 
1986. 
SCHOLTEN, Catherine M. (Edited by WrrnEY, Lynne). Childbearing inAmerican Society, 
1650-1850. New York: New York University Press, 1985. 
SEWELL, William H. Structure and Mobility: The Men and Women of Marseille, 1820-
1870. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
SHAPIRO, Ann-Louise. Housing the Poor of Paris, 1850-1902. Madison, Wisconsin: 
University of Wisconsin Press, 1985. 
SHAw, John. Water Power in Scot/and, 1550-1870. Edinburgh: John Donald Publishers 
Ltd., 1984. 
SIEFERLE, Rolf Peter. Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der 
Roi'IUlntik bis zurGegenwart. München: C.H. Beek, 1984. 
SMITH, Bonnie G. Confessions of a Concierge: Madame Lucie' s History ofTwentieth-
Century France . New Haven: Yale University Press, 1985. 
Société canadienne d'Histoire de l'Église catholique :session d'étude, 1984. 
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SOLSKI, Mike and SMALLER, John. Mine Mill: The History of the International Union of 
Mine, Mill and Smelter Workers in Canada Since 1895. Ottawa: Steel Rail Pub-
lishing, 1984. 
SPENDER, Dale. Womenofldeas(andWhatMenHave Done toThem). London: Ask Pa-
perbacks, 1983. 
STEWART-Mci)OUGALL, Mary Lynn. The Artisan Republic: Revolution, Reaction, and 
Resistance in Lyon, 1848-1851. Kingston and Montreal: McGill- Queen's Uni-
versity Press, 1984. 
STOLARIK, M. Mark. Growing Up on the South Side: Three Generations of Slovaks in 
Bethlehem, Pennsylvania, 1880-1976. Lewisburg, Pennsylvania: Bucknell Uni-
versity Press, 1985. 
STOLER. Ann Laura. Capitalism and Confrontation in Sumatra's Black Belt, 1870-1979. 
New Haven: Yale University Press, 1985. 
STONE, Judith F., The Search for Social Peace: Reform Legislation in France, 1890-1914. 
Albany: State University of New York Press, 1985. 
l'ILLY, Charles. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York Russell 
Sage Foundation, 1984. 
TRIGGER, Bruce G. Natives and Newcomers: Canada's Heroic Age Reconsidered. 
Kingston and Montreal: McGill- Queen's University Press, 1985. 
TROTTER, Joe William, Jr. Black Milwaukee: The Making of an 1ndustrial Proletariat, 
1915-1945. Urbana, lllinois: University of Illinois Press, 1985. 
VACHON, André. Taking Root: Canada from 1700 to 1760. Translated by FLINN, John 
F. Ottawa: Public Archives of Canada, 1985. French original received in 1983. 
VATAI, Frank L.lntellectuals in Politics in the Greek World. London: Croom Helm Ltd., 
1984. 
VJDICH, Arthur J., and LYMAN, Stanford M. American Sociology: Worldly Rejections of 
Religion and Their Directions. New Haven: Y ale University Press, 1984. 
VIDSON, Roger. Whitehall and the Labour Problem in Late-Victorian and Edwardian 
Britain: A Study in Official Statistics and Social Control. London: Croom Helm, 
1985. 
WAI, Lokky, SHIEL, Suzanne and BALAKRISHNAN, T.R. Annotated Bibliography of 
Canadian Demography. London, Ontario: University of Western Ontario, Centre 
for Canadian Population Studies, 1984. 
WARD, Peter., ed. The Mysteries of Montreal: Memoirs of a Midwife by Charlotte Führer. 
Vancouver: University of British Columbia Press, 1984. 
WEINDLING, Paul, ed. The Social History of Occupational Health. London: Croom Helm, 
1985. 
WILLIAMS, Bill. The Making of Manchester Jewry, 1740-1875. Manchester, England: 
Manchester University Press, 1985. Reprint in paperback of 1976 work. 
WILLIAMS, Raymond. The Long Revolution. New Y orle Columbia University Press, 1985. 
Reprint of 1961 work. 
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WILSON, Bruce G. The Enterprises of Robert Hamilton: A Study ofWealth arul Influence 
in Early Upper Canada, 1776-1812. Ottawa: Carleton University Press, 1983. 
WINSTON, Colin M. Workers arul the Right in Spain, 1900-1936. Princeton: Princeton 
University Press, 1985 . 
WooD, B. Anne,ldealism Transformed: The Making of a Progressive Educator. Montreal: 
McGili-Queen's University Press, 1985. 
WOODHEAD, E.l., SULLIVAN, C., and GussEr, G. Lighting Deviees in the National Re-
ference Collection, Parks Canada. Ottawa: Parks Canada, 1984. 
ZACOUR, Norman P. and HAZARD, Harry W., eds. A History of the Crusades: Volume 
Five. The Impact of the Crusaders on the Near East. Madison, Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1985. 
ZEITLIN, Irving. Ancient Judaism . Cambridge: Polity Press, 1984. 
ZIPPERSTEIN, Steven J. The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794-1881. Stanford: 
Stanford University Press, 1986. 
